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ABSTRAK 
Tiffani Nisitatara. C9414055. 2017. “Strategi Pemasaran Museum Radya 
Pustaka Sebagai Tujuan Wisata di Kota Surakarta”. Program Studi Diploma 
III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas 
Maret. 
 Museum Radya Pustaka Kota Surakarta, Museum tertua di Indonesia dan 
sebagai Bangunan Cagar Budaya, didirikan pada tanggal 28 Oktober 1890 oleh 
Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningratan IV. Terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 
275, Sriwedari, Laweyan, Surakarta 57141. Museum Radya Pustaka menjadi 
salah satu tujuan wisata di Kota Surakarta  
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi ke lokasi Museum Radya Pustaka. Menggunakan metode wawancara 
dengan mewawancarai Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan Kota Surakarta, 
tenaga kerja teknis permuseuman, teknis informasi Museum Radya Pustaka, dan 
wisatawan. Menggunakan metode studi dokumen dan studi pustaka. 
Hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui usaha yang dilakukan 
pengelola dalam memprosikan Museum Radya Pustaka dengan menggunakan 
pembauran pemasaran 4P (Product, Price, Promotion, and Place) dan 
menggunakan Sapta Pesona untuk memperlihatkan kepada pengunjung bahwa 
karyawan di Museum Radya Pustaka Kota Surakarta menerapakan senyum, sapa, 
sejuk, aman, nyaman, tertib, dan kenangan salah satu cara memberikan pelayanan 
yang baik kepada wisatawan, serta menyelengarakan event adalah salah satu 
wadah untuk kegiatan usaha pemasaran dan promosi Museum Radya Pustaka agar 
menarik pengunjung untuk kembali mengunjungi Museum Radya Pustaka, 
mengetahui kendala dalam memasarkan Museum Radya Pustaka, dan mengetahui 
solusi yang diterapkan dalam memasarkan Museum Radya Pustaka. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Pemasaran 
berperan penting dalam pengelolaan Museum Radya Pustaka agar museum dapat 
dikenal oleh masyarakat serta dapat meningkatkan jumlah pengunjung di Museum 
Radya Pustaka Kota Surakarta.  
 
 
Kata kunci: Museum Radya Pustaka, Cagar Budaya, Pemasaran Objek Wisata 
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